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2. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtu-
neet muutokset ja myonnetyt ohjauskirjat. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
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8. Valtion merenkulun turvalaitteet. 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
10. Tarkastusmatkapaivat. 
11. Loistojen tarkastukset. 
12. vaylatyot. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista. 
14. Tietoja merkinantoasemien toimi nnasta. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-
ja paivarahat. 
17. Luotsmpiirin alueela tapahtuneet merionnettomuudet. 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20.A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustannukset. 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset. 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset. 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsi asemien puhel inkus t annukset. 
22 . Keskenerai set asiat v. 1977 lopussa . 
23 . Kirjeenvaihto. 
24. Loppulausunto. 
Taulu nr. 1 
Johdanto 
Luotsipiirin rajat ja luotsiasemien sijaintipaikat samat. 
Luotsipiirikonttori toiminut edelleen Suomen Pankin vuokra-
huoneistossa Hovioikeudenpuistikko 7 C. 
Merenkuluntarkastaja samassa huoneistossa. 
Vuokraisanta suorittanut peruskorjaukset huoneistossa. 
Konttoritilat liian pienet ja maarattyja tiloja puuttuu 
kokonaan. Tyosuojelutarkastajat antaneet huomautuksia 
puutteista. 
Luotsiasemien puutteisiin ja epakohtiin tyosuojelutarkastajat 
takertuneet, tarkastuksista seurannut pitkia poytakirjoja. 
Mahdollisuuksien mukaan pahimpia epakohtia korjataan . 
Asema tai l vp 









2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
1--' 1--' :::<;-' ('!) 8- 1--' s '< 1-d 1--' ~ :::<;-' :::<;-' ~ 1--' 1-' huomautuks. ~ ~ ~ s ~ ('!) 1--' ('!) !l) ~ ~ 0 1-' ~ ~ 
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- 4 3 2 - 1 - - - - 1 
1 4 2 - 7 5 3 1 1 - - - 1 1 1 
7 3S 14 1 60 4~ 23 10 12 
--
-
5 5 6 1 
luotsivanh. 4 ~ 
luotseja 19 'J, 12 
kutt.hoit. 5 5 6 
23 10 12 s 5 6 
yhteensa 
Mantyluoto 
Julistettu yksi uusi kutterinhoitajan toimi haettavaksi, 
L. Gronmark maaratty toimeen. 
Hogklubben 
Luotsivanhin N.J . Sten siirtynyt elakkeelle, luotsi B. G. Skogman 
maaratty hoitamaan luotsivanhimman virkaa vt:na. 
J. G. Appelo maaratty hoitamaan viransijaisena luotsin virkaa 
Skogmanin jalkeen. 
Luotsi J. G. Skogman siirtynyt sairaselakkeelle, virka avoin toistaiseksi. 
Ronnskar 
Luotsi Gustav Nyman maaratty vt. luotsiksi Vaasan luotsiasemalle, 
vt. luotsin virka julistettu haettavaksi Nymanin jalkeen. 
Luotsi Henrik Soderholm maaratty vt . luotsiksi Vaasan luotsiasemalle, 
virka Soderholmin jalkeen avoin toistaiseksi . 
Luotsikutterinhoitaja H. Soderholm siirtynyt elakkeelle, Ralf Sjoberg 
maaratty vt. luotsikutterinhoitajaksi. 
Ylim . luotsikutterinhoitaja P . Berglundin maarays peruutettu. 
Clas Sjoberg maaratty ylim . luotsikutterinhoitajaksi . 
Uusi vt. luotsikutterinkuljettajan virka perustettu, E. Klockars 
maaratty virkaan, kuitenkin toimimaan luotsipiirissa piiripaallikon 
ohjeiden mukaisesti . 
Vaasan luotsiasema 
Luotsi L. Granlund siirtynyt elakkeelle , luotsi Gustav Nyrnan 
Ronnskarin luotsiasemalta maaratty hoitamaan virkaa vt:na. 
Luotsi E. Holm siirtynyt elakkeelle, luotsi Henrik Soderholm 
Ronnskarin luotsiasemalta maaratty hoitamaan virkaa vt:na. 
Luotsi R. Berglund siirtynyt elakkeelle, virka avoin toistai-
seksi. 
Luotsi s. Nabb siirtynyt elakkeelle, vt. luotsin virka 
julistettu haettavaksi. 










Majakoita joissa vakinainen,paatoimi nen miehitys _ __..._1 _ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
3 loistonhoitajaa lopettanut saavuttaessa ylaikarajan. 
5 loistonhoitajaa palkattu korotetun palkkion ansiosta. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
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Lp . konttorin kaytossa 
yhteensa 
kustannukset 










































___ k_o_r~ja_uk _ s_e_t ____________ 4-1~3~7~·~10~6~· ,--~------~10=·~·5~54'~·--'~5.6~)9~4 - 1.317,- 5. 574.- 8 . ~7g .-
toimintamenot 623,- 1. 8oo , 600,- 50 ,- 1. 442 ,-
yhteensa 142.073,- 11.177,-7. 494 1.917,- 5. 624 ,- 9.821,-
Tapahtuneet muutokset: Mantyluoto ja Vaasan l: as uudet peramoottoriveneet 
Salgrund hydrokopteri Paijanteelle, uusi lumikiitaja 
Ronnskar viittavene L-435 myyty 
Masskar uusi hydrokopteri 
soutu-
veneet 
1 peramoot • 

















6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsi asema,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Mantyluoto 1 4 







L-408 1 1 
L-425 
Salgrund 1 3 
L-409 1 1 
L- 430 1 
Ronnska.r 1 3 
Norrskiir 3 
L-406 1 1 





Rit grund 3 
L-403 1 1 
Masskar 1 3 





Yhteensa 11 42 . 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
L-421 1 ula Nokia Marinero 
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Loistoja ja majakoita 

























































Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Norrskar sumutorvi poistettu 














































1 kpl valaisee 0-360° 
2 " kaasu varalla 
11 kpl myos sektoriloistoja 
1 " kaasu varalla 
ei ole eroteltu sekt. ja 
linjaloistoihin 
~ 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19]1 
~ 
Lois tot Poi jut ~ 
Ul 
Vaylan nimi ja syvyys g fJ fJ fJ Q) Q) 
·r-1 
Ul Ul Pi 
fJ s:: ·r-1 s:: ·r-1 
ro 0 >.. 0 >.. :§ ~ ·r-1 fJ ·r-1 fJ 
ro fJ ·r-1 fJ ·r-1 r-1 
"r:> r-1 Ul r-1 Ul >.. 
~ ro ~ ro ~ :ro :> :> :> 
Mant~luodon va~lat 
Reposaari-Mantyluoto 3 , 9 m 1 6 2 
Reposaari-meri 3, 9 m 5 4 1 4 4 
Mantyluoto-meri 8 , 0 m 1 4 6 1 4 4 
Mantyluoto-meri 7 , 3 m 8 6 1 4 4 
T ahkol uoto- meri 10 , 0 m 6 2 4 2 6 
Merikarvia ulkoreti-meri Xasala 
Storbada 7, 3 m 1 5 1 8 
Meri-Merikarvian ulkoreti 4 , 6 m 6 8 
Meri-Palosaaren ulkoreti 3, 4 m 14 12 
Mantyluoto-Merikarvian satama 22 8 1 4 24 
Kristiinan va~lat 
Meri J Hoijersten-Kristiinan 
laituri 6 , 1 m 7 6 3 10 
Meri / Bjornon teollisuussatama 10 , 0m 4 1 7 
Kaskisten va~lat 
Meri-Kaskisten laituri 4 , 0 m 1 4 4 8 
Meri- Kaskisten puulaituri 1,0 m 4 2 7 
Meri-Kaskisten syvalaituri 8 , o m 4 2 6 
Vaasan va~lat 
Meri I Ronnska.r-Vaskiluot o 5, 5 m 1 16 6 1 27 
Meri I Norrska.r-Vaskiluoto 8,0 m 2 13 6 1 32 
Meri I Ritgrund-Vaskiluot o 4 , 8 m 2 20 2 1 27 
Meri I Ronnska.r-Vaskiluoto Norrska.rin etelap . 2 17 7 1 35 
Meri I Ronnska.r- Ritgrund 4 , 8 m 3 34 5 44 Meri-Ronnskar-Kronvik 4 14 m 1 24 5 24 
Bergo- Bredska.r 3 , 0 m 2 
Vaasa-Vaskiluot o 4 , 8 m 6 3 
Valassaarteh va~la 
Meri-Ebska.r 4 2 
Pietarsaaren va~la 
Meri I Kallan-Pietarsaari (Laukko) ' , 4 m 1 4 2 7 
Meri I Nygrund-Leppal uoto ~ , 4 m 1 4 2 2 8 
Yhteensa 16 230 60 46 22 1321 
Vaylien pit uudet kertaalleen laskettuna 
Valaistut vaylat Pimeat vaylat 
alle 4 ,5 4 , 5- 5, 9 6,0- 7 , 9 8 ,0-8 , 9 9, 0- 9, 9 10 , 0-10 , 9 yli 11 
7,0 54 , 5 27 , 5 72 , 0 9 , 0 326 , 0 
Taulu no 10 
Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko 




Taulu no 11 




















































Rallo ja Borgmastargrund 
Tahkoluodon jaavalopoijut 
Pietarsaaren vaylan loistot 
Yttergrund, Kristiinankaupungin loistot 
Storremmargrund al. ja yl. loistot 
Langgrund al. ja Tjarnbadan 
Ronnskarin seudun loistot 











Norrskiir, Ri tgrund 




Taulu no 12 
vaylatyot 
rriantyluodon luotsausalue 
Ruoppaustyot olleet kaynnissa satama-alueella, tyot jatkuvat 
ensi kevad.na. 
Luotsipiiri valvonut harausta. 
Kallon aallonmurtaja valmistunut vuoden lopussa. 
Hogklubben luotsausalue 
Kiilhamn kalastussatama ruopattu. 
Vaasan luotsausalue 
Ruoppaustyot olleet edelleen kaynnissa Kynsivilkun - Norra Gloppstenin 
valilla, seka Vaskiluodon satama-alueella, missa luotsipiiri valvonut 
haraustyota . Ruoppaustyot jatkuvat ensi kevaana. 
Tu/a Hyoky harannut ohikulkuvaylan Aallonmurtaja - Kynsivilkun 
valiin ja rakentanut viittasijoittajat. 
Ronnskar luotsausalue 
T/a Tutka tehnyt vaylansyvennystoita Ronnskarin ja Norrskarin 
satamissa. 
Taulu no 13 
Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus- ja 
korjaustoista. 
Mantyluodon luotsausalue 
Mantyluodon luotsiaseman ulkoseinat tiilestetty. 
Tiistronskiir yl. linjataulu uusittu. Vasikkaniemeen rakennettu 
uudet linjaloistot. Malskerinluoto al. linjaloisto uusi ttu. 
Pietarinkarin "pooki" rakennettu uudelleen. Kreo-purjehdusmerkki 
uusi ttu. 
Hogklubben luotsausalue 
Yttergrundin venelaituri korjattu. 
Harkmeri "pooki" kunnostettu ja maalattu. 
Vasterskiir "pookin" tilalle rakennettu linjataulu. 
Salgrundin luotsausalue 
Oljyputki rannasta luotsiasemalle korjattu. 
Ostsynnersgrund yl. linjataulu kunnostettu ja maalattu. 
L~kklobbsgrynnan al. linjataulu kunnostettu ja maalattu. 
Ronnskarin luotsausalue 
Luotsiaseman sisapuolinen kunnostus ja maalaus, sekii katoksen 
uusiminen. Uuden kaivon tekeminen aloitettu Ronnskiirissa. 
Klubbskat-kalastussatamaan rakennettu nelja linjaloistoa. 
Norra Gloppsten kasuuna maalattu. 
Taulu no 13 
Ritgrundin luotsausalue 
Ritgrundin majakan laudoitus korjattu ja maalattu. 
Luotsiaseman ulkoseinat ja katto maalattu. Maali- ja oljyvaraston 
katto maalattu. 
Linjataulut luotsisatamaan rakennettu ja valaistu. 
Ytteruddskarin vaylan linjataulut kunnostettu ja maalattu 
heijastinvarilla. 
Valassaarten majakan "staagaus" ja lyhtypoydan uusiminen. 
Tottesundin vaylan linjataulujen kunnostus ja maalaus. 
Vaasan luotsausalue 
Bergan vayla Gashallaniin, linjataulut kunnostettu ja maalattu 
heijastinvarilla. 
Isohevosen ja Pohjoishevosen loistot korjattu ja maalattu. 
Enstenin "p9okin" laudoitus korjattu ja maalattu. 
Vaasan luotsiaseman venetelakan kiskoitustyo valmistunut. 
Rakennettu laituri Bergossa. 
Tjarnbadan linjaloisto muutettu kalastusloistoksi. 
Masskarin luotsausalue 
Masskarin luotsiasema liitetty sahkoverkostoon. 
Uusi varageneraattori ja osittain uusia sahkojohtoja asennettu. 
Saunan korjaus ja uusi sahkokiuas asennettu. 
Luotsiaseman sisustus osittain korjattu. 
Hydrokopterin vaja rakennettu ja siihen asennettu sahko. 
Luotsiaseman piha, laituri ja tie rantaan valaistu. 
Taulu no 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Radiomajakat 
Kallanin, Norrskarin ja Mantyluodon radiomajakat toimineet 
hyvin. 
B. Sumunmerkkiantoasemat 
Kallanin ja Mantyluodon nautofoonit toimineet hyvin. 
Norrskarin nautofooni lakkautettu vuoden aikana. 
c. Racon - majakat 
Luotsipiirissa olevat racon-majakat toimineet hyvin. 













Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoit,uksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautuivat Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
- - 29 . 4. 25 · 5· Ympar vuotinen 
3 . 5. 25 . 11 . 29 . 4. 25 . 5. 3. 5. 25 .11 
29 . 4. 20 . 12 . 4 . 5. 21 . 5. 1.5 . 27.12 
- -
12 . 5. 21 . 5. Ympar· vuotinen 
10 . 5. 30 . 11. 12.5 . 21.5. 10 . 5. 30 . 11. 
30.4 . 26 .1 2. 16 . 5. 26.5. 30.4 . 31.12. 
- - 16.5. 26.5. Ympari tvuotinen 
12 . 5. 14. 12. 17 ·5. 10 . 6. 26 . 5. 24.11. 
10 . 5. 30. 11 • 11 · 5· 20.5. 10.5 . 30. 11 • 
- -












16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19~ 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pituus 
yht. !luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % 
kpl. !kohden mpk. kohden 
I 
14 2173 155,2 10934' 781 124.741,00 97.735,30 
' ' 3 71 23,7 741 247 6.420,00 4.989,80 
I 
' 4 126 31,5 1181 295 9.899,00 7.919,20 
I 
' 8 218 27,3 8165 1021 44.137,00 33.712,10 
' ' 7 255 36,4 7455 1065 47.185,00 37.648,00 
I 
' 3 54 18,0 847 282 5.835,00 4.668,00 
6J 436 72,7 
I 
3514 ' 586 32.602,00 26.081,80 




16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 192] 
Luotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan Apulaisen 
rnaksut luotsia matka- ja 
kohden paivaraha 
20 - 30 % matkakus- mpk. paiva-
tannukset kohden raha 
27 .005,70 1500 ,32 27.168,70 2,48 85 . 939 ,50 
-
1.430 ,20 357 ,55 2. 723 ,50 3,68 3. 210 ,00 
-
1. 979 ,80 392 ,95 3.178,80 2,69 5. 415 , 00 
-
10.424,90 868 , 74 19 . 832 ,60 2,43 15. 914,00 
-
9. 537 ,00 1213 ,20 18. 689 ,00 2,50 14. 832 ,00 120 ,00 
1. 167,00 291 , 75 1. 595 , 70 1 ,88 1. 740 ,00 -
6. 520 ,2.0 815 ,03 9.495 ,1 0 2, 70 18.1 50 ,00 
-




·r-i til Q) til 
:co ;::l S::;::l 
~ co ·r-i co til Q)til 
·r-i .j-) EJ.j.J 
til 0 ·r-i 0 
&j ;::l ·r-i ;::l rl :>rl 
1. 1. 31 . 12 . 
1. 5. 27 . 12 . 
14. 1. 30 . 12 . 
1 . 1. 31 . 12 . 
1 • 1 • 31 . 12 . 
26 . 5. 24. 11 . 
3.1. 31 . 12. 
-
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19J1 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 





02 . 09 . 62°48 ; 5 p 
20°48;2 I rna ( ka) Lumino tansk. Esbjerg Skagen Leppaluoto 
(Mont ell 
,grund) 
21.09 . 63°14;4 p 
20°3o;o I rna Ostwind L-saks . Rends bur Kerni S outhampto 11 
07 . 11 . 62°31 ;6 p rna s· suorn. Helsink Vaskiluotc Stor Melo 
21°oo ;8 I (h. J.ru J.n) Parainen 
29 . 11 . Masskiirin rna L- 410 suorn . Vaasan Leppaluoto Masskiir 
luotsiasernan luotsip . 
satama.-alueell a 
-
rna RV- 1 suorn . Pohjanla - l\llisskiir Leppaluoto 
den rneri 
tvartiost 
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
I~ ~ ~ I~ H ~ ~ 
::Y 1--l s:: g 1-'·~ · 
Aluksen Onnettomuuden <! PJ: ~ rn 1-'· 8 ~ Ill 1-'· 0 rn 
s:: rn 1-'· ~ ::Y ~ .. '1 co rn co 1--l 1-'· c+ co ~ ~ s:: P' lasti 0 c+ 0 1-'· <! ~ c+ 
Laatu Syy c+ Ill <! rn rn Ill s:: Ill 1-'· s 1-'· 
'1 s:: co 
1-'· '1 ::s 
0 1-'· co 
c+ 0 c+ 
c+ . 
3250 t . Lieva karilleajp Li ian hei kot hinaajat kiiantamassa 
kappaletav . (pohjamutaan) jyrkassa mutkassa 
-
445 ,2 t . Karilleaj o Kaytet t y Decca- Navigatoria 
Kalapaino- vaar alla tavalla X 
rehua 
1344 m3 Akillinen kall. s- Tuntemattomasta syysta ruori kaan-
pak. saha- tuma ai heutti tyi, kai kld yl i vasewnalla (auto- X X 
tavara lastin siir ty- maattiohjaus+magn . kompassi) ja 
misen. al us kallistui oikealle . 
2 proomua Proomut irron- Kova tuuli, heikko hinaa ja X 
hinauksessa neet ja ne 
ajalehtivat 
maihi n 
6 matkustajaa. X 




Taulu no 18 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 





Vaasa 10 15 1.260,-
Ritgrund 9 11 1.150,-
Masskar 
Yhteensa 20 29 2.586,-
19. Viitat, merimerki t j~niiden kustannukset • 
Vii tat Merimerkit 
. 
f.:l 




'" ctl f.:l :> .
Cd 'r,) f.:l 0 f.:l 
'" 
f.:l Luotsiasema 'r,) 0 ·r-1 f.:l (!) ;j r<l (!) 
0 f.:l ·r-1 tJ) tJ) f.:l ;j f.:l tJ) f.:l 
f.:l f.:l :> ·r-1 3 (!) f.:l f.:l :Cd 3 (!) f.:l ·r-1 0 H :ro tJ) f.:l (!) H tJ) 
· r-1 ·r-1 f.:l Cd tJ) § ·r-1 (!) f.:l :ro § ·r-1 
·r-1 :> tJ) ctl s:::: !>-. § tJ) :ro !>-. :> :Cd ·r-1 tJ) <Ll Cd f.:l 0 ~ Cd f.:l ·r-1 ~ H :ro (!) f.:l ·r-1 (!) ~ f.:l ·r-1 H r-1 Cd tJ) f.:l tJ) tJ) ~ 3 tJ) tJ) (!) (!) Cd ·r-1 ~ ;j ~ Cd a ~ :a: U) U) U) ~ ~ H 
Mantyluoto 17 47 113 - 177 15. 753 ,- 85 6 - 39 3. 000 ,- 9 
Hogklubben 12 32 78 
-
122 10.858 ,- 12 1 1 20 1. 500 ,-
-
Salgrund 40 17 50 - 107 9. 523 ,- - - 2 22 200 ,- -
Ronnsk.a.r 32 32 43 
-
107 9-523 ,- - 4 - 13 2. 500 ,- -
Vaasa 3 11 149 - 163 14. 931,- 65 - 25 62 1. 425 ,- -
Ritgrund 9 37 43 - 89 7. 921, - 1 - 30 45 3. 593 , - -
Massk.a.r 13 33 90 10 146 12 . 994 ,- 17 - - 46 - -
Yhteensa 126 209 566 10 911 81 . 503 ,- 180 11 58 247 12 . 218 ,- 9 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
• • 













Lammitys Valaisu Vuokra 







x1 1 .1 66,- 179,-
x1 220 ,- 400 ,-
12.780,- x2 1.286,-
3.967,-
26.158,- 22 .365 ,- 35.095,-
x1 T/a Tutka toimittanut polttooljyn. 
x2 Luotsiaseman sahkoistamisen 1.3.-77 jalkeen 





1. 793, - 6 . 710,-
3. 280,-









20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
I 
Hankittu Lai tehankinnat Tyomenot Kuljetus Kustannukset 
irtaimistoa ja tarvikkeet Yhteensa 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta Piirikonttori 972 ,- 839 ,- 45 ,- 1. 856 ,-
Laitteiden korjaus ja huolto Mantyluoto 1. 910,- 315,- 70 ,- 2. 295 ,-Hogk.lubben 158 ,- 158,-Kuljetuskustannukset Salgrund 2. 419 ,- 1. 381 , - 3. 8oo,-
Vaasa 1.423 ,- 1 . 423 ,-
Ronnskiir 8. 646,- 1. 905 ,- 10. 551 ,-
Ritgrund 2. 055 ,- 2. 055 ,-
Masskiir 4. 509 ,- 4. 512,- 6. 916, - 27 ,- 15. 964,-
Yhteensa 38. 102 ,-







Erin. tarv.(naulat,pultit,terasaineet,sementit ym.) 
Lyhtyjen korjaus 
20 . D Radiomajakoiden kaytto - j a 
kunnossapitokustannukset. 
As ema Kustannust'en syy 
Mantyluodon r-maj. Sahko + sek. 
-"- Akut, muut sahkolaitteet 
Norrskarin r-maj. Sek. tav .ain. 

















Taulu no 21 



























Taulu no 22 
Keskeneraiset asiat v. 1977 lopussa 
Vaasan vaylan ruoppaukset 
Norrskarin sataman vaylan perkaukset kivista. 
Ronnskarin vesialtaan rakennustyo . 
23. Kirjeenvaihto 
-Lahetetyt tai Saapuneita Liihetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 517 
-
517 495 - 495 
Luotsiasemat 160 753 913 112 403 515 
Muut henkilot 1483 110 1593 322 45 367 
I 
Yhteensa 2160 863 3023 929 448 1377 I 
: I I I I 
• 
Taulu nr. 24 
Loppulausunto 
Kertomusvuoden aikana luotsipiirin alueella sattui kolme vahaista 
merivauriota, ei henkilovahinkoja eika mainittavia oljyvahinkoja. 
Yksi meripelastusharjoitus ja yksi oljyntorjuntaharjoitus pidetty 
kertomusvuonna. Kolme luotsia osallistunut ensiapukurssille. 
Luotsausten luku laski 5,4% verrattuna vuoteen 1976. 
Elakkeelle siirtymisten jalkeen on kolme luotsin virkaa jaanyt 
tayttamatta ministerion maaraysten mukaan. 
T/a Tutkaan saatu peramies, mika oli huomattava parannus toiden 
tehokkuuteen. 
Yhtaan uutta venetta ei saatu luotsipiiriin. 
Vaasan luotsiaseman viitoitusalueella jatettiin suurin osa viitta-
koreista pois, asiasta ei ole tullut valituksia. 
Viitan jatkossa alapaassa on enenemassa maarin ruvettu kayttamaan 
nylonkoytta, jolloin saastetaan kalliita viittapuita. 
Saaristovaylalla kokeiltu ymparivuotisia muoviviittoja, toistaiseksi 
myonteisia kokemuksia. 
Kaytossa olevien maararahojen niukkuus lyo leimansa luotsipiirin 
toihin. 
Vaasassa 3. p. helmikuuta 1978 
Luotsipiiripii.ii.llikkO ,£:., ~ 
Tauno Rautio 
